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Abstract:[Object] Through combine bar code scanning technology and mobile terminal network 
interactive technology, this article shows an technology schema of how to use bar code scanning 
technology in digital library applications. [Methods]Through analysis the technology of ZXing 
barcode scanning and give an actual application which use ZXing bar code technology developed 
by Chinese Academy of Sciences, this article show developers how to develop new android 
applications with ZXing. [Results]This article detailed shows the usage scenarios of ZXing in the 
digital library application and use methods through the use of ZXing by theoretical and technique 
analysis. All of this provides a good example of application for bar code scanning technology in 
mobile digital library. [Conclusion]ZXing barcode scanning recognition technology will play an 
import role in mobile Digital Library applications in the future. 

























   
























表 1. ZXing 所支持扫描的条形码格式 
一维码（1D product） 一维工业码（1D industrial） 二维码 （2D） 
UPC-A Code 39 QR Code 
UPC-E Code 93 Data Matrix 
EAN-8 Code 128 Aztec(beta) 
EAN-13 Codabar PDF 417(beta) 
 ITF  
 RSS-14  







1.3 ZXing 条形码扫描技术方法介绍 
Android 是由 google 开发的移动端软件系统，目前在世界上有 190 多个国家
已经使用该平台基础上开发的手机，由于它的开源性，最近几年得到了非常迅猛




不需要对 ZXing的 core代码进行修改，只需要具体去使用 ZXing中提供的函数，
就可以协助完成二维码的扫描，开发者根据扫描结果如图书的 ISBN 结合图书馆
的相应接口完成图书的信息获取。 
ZXing的类结构如图 3 所示， com.google.zxing包中包含了我们在二次开发
中使用的几个重要的类 BarcodeFormat、Result 等，是关于编码格式及扫描结果
的内容；包 com.google.zxing.common.*中包含了 zxing中一些通用的辅助类，如





com.google.zxing.pdf417.* 用作 PDF417 二维条形码的识别与解码；包
com.google.zxing.qrcode.*用于 QR Code矩阵二维码的识别，QR Code 是目前比
较流行的二维码技术，可用表示汉字、图象等，而且保密性、防伪性很强。 
 图 3. ZXing 代码结构图 















Android 应用程序代码的 AndroidManifest.xml 文件中加入权限控制：
android.permission.CAMERA ， 并 且 申 请 使 用 摄 像 头 硬 件 的 特 性 ：







MultiFormatReader 对图像的结果进行解析，得到可被 ZXing 所识别的 Result 格
式类型，Result 类通过函数 getText()即可获取到条形码识别的文字信息。通过对






























2.2 采用 ZXing 条形码扫描技术进行数字图书馆的借阅 
中科院文献情报中心的移动文献服务平台应用安卓版提供了基于 ZXing 条
形码扫描技术的二维码功能模块。该应用程序的开发工具是集成了 Google 的






一、本文试验采用的图书是 Google Android SDK开发范例大全（第 2版），
通过 ZXing条形码扫描技术，我们得到该图书的 ISBN号为：9787115229649。 
 
图 5 ZXing 条形码扫描结果 




       
图 6 数字图书馆应用提供的服务内容 
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